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Kirjastotoimikunnan vuoden viimeinen kokous oli 3.12. Siinä merkittiin tiedoksi mm. 
tietopalveluiden kehittämisjohtajan virkaa hakeneet, TL Olli Tapio Hallamaa, Ph.D., YTM 
Maija-Leena Aulikki Huotari, FK Irma Kaarina Hyvönen, YTL Heli Marketta Myllys, 
TL Eeva Kaisa Sinikara ja FK Pentti Olavi Vattulainen. Rehtori nimittää 
kehittämisjohtajan näiden hakijoiden joukosta, toivottavasti vielä ennen vuodenvaihdetta. 
Kaksi kehittämisryhmää asetettiin 
Kirjastotoimintojen harmonisointi on noussut keskustelunaiheeksi mm. kirjastoarvioinnin 
kautta. Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto merkitsee haastetta myös tässä. 
Keskustelussa todettiin, että käyttäjät kärsivät eniten palveluiden epäyhtenäisyydestä ja se 
lisää myös järjestelmäylläpidon työmäärää. Vaihtelua palveluissa voi esiintyä jossain määrin 
kampuksittain ja päätieteenaloittain. Käyttäjien tulisi olla keskeisesti edustettuina 
harmonisoinnista keskusteltaessa, mutta samalla on tärkeää ottaa huomioon myös 
ohjausjärjestelmä, se, kenellä on tarvittava toimivalta palveluista päätettäessä. – Näitä 
kysymyksiä selvittämään asetettiin työryhmä, joka kokoontuu Katri Tuorin johdolla. Hän 
sai tehtäväkseen koota ryhmän, jossa ovat edustettuina niin opettajat ja tutkijat kuin 
opiskelijat ja kirjastotkin. Ryhmän määräaika on 2.4.2002. 
Väitöskirjojen asemaa eri tietojärjestelmissä pohditaan työryhmässä, jonka kokoaa Aimo 
Virtanen. Käydyssä keskustelussa todettiin, että väitöskirjoista ylläpidettävät tiedot 
jakaantuvat (a) valmisteilla olevia ja (b) valmistuneita töitä koskeviin. Toinen jaottelu 
voidaan tehdä (a) hallinnon, (b) suuren yleisön ja (c) tiedeyhteisön tarvitsemien tietojen 
perusteella. Ryhmään kutsutaan edustajat opiskelijatietojärjestelmästä, yliopiston 
tiedotusyksiköstä, kirjastoista, yliopistolle keskeisiltä julkaisijatahoilta, HYK:n ylläpitämästä 
E-Thesis-palvelusta sekä opiskelijoista. Ryhmän määräaika on 28.2.2002. 
Elektronisia aineistoja 
Kirjastotoimikunta vahvisti Helsingin yliopiston liittymisen ACS- ja IEL Online –
konsortioihin sekä ISI:n Web of Science –palveluun. Viimeksi mainitusta näyttää olevan 
syntymässä kaikille edullinen valtakunnallinen konsortio, jossa merkittävän pohjatyön on 
tehnyt Teddy Oker-Blom. Avoimeksi jäi liittyminen ELEKTRA- ja LINNEA-konsortioon, 
josta päätettiin selvittää, mikä on ELEKTRAn osuus kokonaishinnasta. LINNEAan kuuluvan 
ARTOn päivityksestähän kirjastot vastaavat itse, joten vaikuttaisi kohtuuttomalta, että siitä 
jouduttaisiin lisäksi maksamaan. Asia jäi edelleen selvitettäväksi. 
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